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生长因子 80(9:; 及成纤维细胞生长因子 8 :9:;、血小
板源生长因子 8 <=9:;、血管生成素 8-39;等刺激血管
新生，同时释放基质金属蛋白酶 8++<>;，使内皮细胞



























等等 6 $ 7，以起改善脑血循环、恢复缺血区血供、挽救濒
死的神经元、脑保护、抗脑水肿的作用。治疗性血管新
生可明显改善缺血区周围的组织灌注，缩小脑梗死体
积，恢复神经功能，明显地改善患者的预后 6 & 7。活血化
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瘀是中医最常用的缺血性中风的治法，因此近来活血








































表达 2*?@ 和 A@?@ CD5/ 增高并释放 2*?@ 和 @?@
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